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ABSTRAK 
 
Eva Fitriyani. “BIMBINGAN KELOMPOK TEKNIK DISKUSI BUZZ 
GROUP UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN MENGEMUKAKAN 
PENDAPAT PESERTA DIDIK KELAS VIII SMP NEGERI 2 
SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2017/2018”. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan bimbingan 
kelompok teknik diskusi buzz group untuk meningkatkan kemampuan 
mengemukakan pendapat peserta didik kelas VIII SMP Negeri 2 Sukoharjo Tahun 
Ajaran 2017/2018. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan Quasi 
Experimental Design. Peserta didik sebagai subjek penelitian yang memiliki 
kemampuan mengemukakan pendapat rendah, diperoleh dari hasil pretest yang 
diberikan kepada sejumlah 219 peserta didik dan diperoleh 34 peserta didik yang 
memiliki kemampuan mengemukakan pendapat rendah. Subjek penelitian dibagi 
menjadi 2 kelompok yaitu kelompok eksperimen 17 peserta didik dan kelompok 
kontrol 17 peserta didik. Treatment berupa bimbingan kelompok teknik diskusi 
buzz group untuk meningkatkan kemampuan mengemukakan pendapat diberikan 
kepada kelompok eksperimen, kelompok kontrol tidak diberi treatment. 
Analisis yang digunakan teknik Mann Whitney untuk mengetahui skor 
posttest pada kelompok eksperimen yang telah diberi treatment dibandingkan 
kelompok kontrol yang tidak diberi treatment. Hasil analisis diperoleh Z sebesar -
4,984 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000, maka 0,000 < 0,05, artinya ada 
perbedaan hasil kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol yang 
menunjukkan ada peningkatan skor pada kelompok eksperimen setelah diberi 
treatment. Selain itu analisis teknik Wilcoxon untuk menguji perbedaan pretest 
dan posttest kelompok eksperimen. yang menunjukkan Z sebesar -3,624 dengan 
nilai signifikansi 0,000, maka 0,000 < 0,05 artinya ada peningkatan skor posttest 
pada kelompok eksperimen setelah diberi treatment berupa bimbingan kelompok 
teknik diskusi buzz group. 
Berdasarkan hasil analisis diperoleh simpulan bahwa bimbingan kelompok 
teknik diskusi buzz group efektif  untuk meningkatkan kemampuan 
mengemukakn pendapat peserta didik kelas VIII SMP Negeri 2 Sukoharjo Tahun 
Ajaran 2017/2018. 
 
 
Kata kunci : bimbingan kelompok, buzz group, kemampuan mengemukakan 
pendapat, peserta didik SMP 
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ABSTRACT 
 
Eva Fitriyani. "GROUP GUIDANCE WITH BUZZ GROUP DISCUSSION 
TECHNIQUE IN IMPROVING THE ABILITY OF EXPRESSING OPINION 
FOR STUDENTS IN EIGHTH GRADE OF SUKOHARJO SECONDARY 
STATE 2 SCHOOL ACADEMIC YEAR OF 2017/2018". Thesis, Faculty of 
Teacher Training and Education University of Sebelas Maret Surakarta 2017. 
 
The aim of this research is to understand the effectivity of group guidance 
with buzz group discussion technique in improving the ability of expressing 
opinion for students in eighth grade of Sukoharjo Secondary State 2 School 
Academic Year 2017/2018. 
 
This research is an experimental research with Quasi Experimental 
Design. Students are as research subject whose the ability of expressing opinion is 
low, obtained from pretest result given to 219 participants and it is known that 34 
students who have low ability of expressing opinion. Research subject is divided 
into two groups i.e. experimental group with 17 students and control group with 
17 students. Treatment in the form of group guidance with buzz group discussion 
technique in improving the ability of expressing opinion was given to the 
experimental group, while the control group was not.  
 
Analysis with Mann Whitney technique is used to find out posttest score 
on experimental group which was given the treatment compared to the control 
group which was not given the treatment. The result of analysis obtained is Z in 
the amount of -4,984 with the significance result 0,000 so that 0,000 < 0,05, 
which means there is difference of experimental group result with control group 
which shows there is an increasing score on experimental group after being given 
the treatment. Besides, the Wilcoxon analysis technique to test the difference of 
pretest and posttest on experimental group, which shows Z in the amount of -
3,624 with significance result 0,000 then 0,000 < 0,05 which means there is an 
increasing score of posttest on experimental group after being given the treatment 
in the form of group guidance with buzz group discussion technique. 
 
Based on the analysis result, it is concluded that group guidance with buzz 
group discussion techniquebis effective to increase the ability of expressing 
opinion for students in eight grade of Sukoharjo Secondary State 2 School 
Academic Year 2017/2018. 
 
Keywords: group guidance, buzz group, ability of expressing opinion, secondary 
school students 
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MOTTO 
 
“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, 
jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah 
(Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari 
kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 
(QS. An-Nisa’: 59) 
“Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, 
tetapi mereka senantiasa berselisih (pendapat), kecuali orang yang diberi rahmat 
oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Kalimat (keputusan) 
Tuhanmu telah tetap, “Aku pasti akan memenuhi neraka Jahanam dengan jin dan 
manusia (yang durhaka) semuannya”.” 
(QS. Hud: 118-119) 
“Nilailah seseorang dari pertanyaan yang diajukan, bukan dari jawaban yang ia 
katakan.” 
(Voltaire) 
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